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ature Passes, Bill SC Hear'&'Faculty Views 
Accountants 
By Bruce Markens , 
A bill to restrict t h e accounting prof ession exclusively 
U? C e r t i f i e d Pwfrlic Aor^nt^ffjU^s fom 
of the Kew York Legislature. 
raaan i s expected to take, ac^octf 
1*3?-R T o r e k , c h a i r m a n o f the . 
A c c o u n t a n c y D e p a r t m e n t , "wil l 
p r o v i d e f o r t h e r e g i s t r a t i o n o f 
- a l l a c c o u n t a n t s . " 
" U n d e r t h e p r e s e n t l a w s , o n l y 
C e r t i f i e d Pub l i c A c c o u n t a n t s a r e 
s lSoject to a code of e t h i c s ' " h e 
said. 
T h i s , in e f f e c t , wi l l a l l o w o n l y 
O P A ' s t o p r a c t i c e t h e p r o f e s -
s i o n o f a c c o u n t a n c y . 
I n a d d i t i o n , t h e bill wi l l p e r -
m i t tton-CEA's t o c o n t i n u e pmc-
tipm unt i l thoir d e a t h , utuvideu* 
I^HT'l?fti|JI I w v e ^ e ^ u l i t h e i r ^ r a c - " 
face pr ior t o J u l y 1, 195S. 
F a v o r e d by S t a t e S o c i e t y 
. A s p o k e s m a n f o r the X e w 
Y o r k S t a t e S o c i e t y of C P A ' s 
s t a t e d : " T h e S o c i e t y is de f in i t e :y 
i n f a v o r d f t h e bill's p a s s a g e . " 
A r e p r e s e n t a t i v e f o r the E m -
p i r e S t a t e Assoc ia t i on , of C P A ' s 
dfccbhred: " A s a s p o n s o r of t h e 
o r i g i n a l bi l l w e a r e f i r m l y in 
f a v o r of the- -bill/* 
T h e bil l , in troduced J a n u a r y 
1 8 , h a s been a m e n d e d s i n c e tha t 
t i m e t o s a t i s f y Civi l S e r v i c e 
C o m m i s s i o n ob jec t ions on cer t i -
f i c a t i o n o f Civi l S e r v i c e a c c o u n t -
a n t s . » ~ 
A t Cu rriculum Conference 
Eleven faculty members spoke on the courses offered by their departments and 
"the relation of these courses to a school of business a t a Curriculum Conference held F r i -
day by Student Council. 
The Conference was designed to give the Council information for its planned eval-
uation of the Baruch School curriculum. Representatives of all the School's departments 
— — - — ^-_ , were invited to present theuf 
Four Editors of Kingsman 
Resign in BC Controversy 
The eight year old controversy over Brooklyn College's 
student newspaper inflamed last week as the four editors of ^ *• , - mrm r«T^rr^» 
* u T," - J • 'u. J. . « - "A ,* r e c e n t art ic le ID T H E T I C K E R 
the Kingsman resigned in protest against "interference'* -_w h i c h reported that most em-
by the college administration. ... ' • 
b y t h e resignation of the 
views to the Council. 
T h r e e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h o 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t * 
m e n t a t t ended t h e m e e t i n g r P r o -
f e s s o r s H u x l e y M a d e h e i m , W i t - ' 
l i a m J . S h u l t z and John, W . YV."^-, 
g a t e . 
P r o f e s s o r Shu l t z r e f e r r e d t o a 
Averell Harrfman 
T h e a n n u a l E a s t e r Dance, 
f e a t u r i n g M e t r o - G o k f w y n - M a y -
e r r e c o r d i n g ar t i s t K e n n y She l -
d o a and h i s band, wi l l be held 
t o m o r r o w b e t w e e n 12 and 3 in 
H a n s e n Hal l . ' _ 
T h e D a n c e , f r e e t o al l Bar-
u c h i a n s . wi l l f e a t u r e a bunny 
h o p and o t h e r popu lar d a n c e s . 
A s p e c i a l door- pr ize wil l be 
a w a r d e d . 
The action was preceded 
entire faculty membership 
of the Faculty-S£udent Com- • 
m i t t e f t on. , Pnnliratinns. 
-Brooklyn President Harry IX 
Gideonse stated that they 
"thave arrived at the conclu-
sion that they have outlived 
their usefulness." 
T h e re s ignat ions resulted from 
Dr. (ii<ieonse*s edict last T u e s d a y 
i m p o s i n g n e w res tr ic t ions on the 
n e w s p a p e r . H e ordered T h e 
K i n g s m a n to print an oppos i t ion 
ed i tor ia l and oppos i t ion co lumn 
c o n f o r m i n g to the a d m i n i s t r a -
t ion's rule that ail "controvers ia l" 
e d i t o r i a l s must be fol lowed by 
an o p p o s i n g editorial . 
. F u r t h e r m o r e . Pres ident Gide-
o n s e ordered the paper to invi te 
i t s f a c u l t y adv i sor to all official 
ed i tor ia l board m e e t i n g s . 
H e threa tened d isp l inary act ion 
if his orders w e f e not obeyed . He 
(Cont inued on P a g e 3 ) 
p l o y e r s pre fer l iberal a r t s g r a d -
u a t e s . " T h e r e a r e a l s o m a n y 
f ields in w h i c h p r e f e r e n c e i s g i v e * 
t o a c o l l e g i a t e s choo l of b u s i n e s s 
graduate." Dr., jUmU?i a iyr t r j , 
— H e spoke, uf "a^tripla ohTiflhfum 
o f a c o l l e g i a t e s choo l of business:!; 
t o t r a i n f o r l i v ing , for- m a k u n g a* 
- l iving and for g r a c i o u s l i v i n g . 
A s f a r a s "grac ious l i v i n g " i s 
c o n c e r n e d , '"we do no t n e a r l y d o 
e n o u g h f o r that here ." h e s a i d . 
"It i s y o u the s t u d e n t s w h o are. 
t o o c o n c e n t r a t e d on _ t a k i n g\ 
c o u r s e s f o r m a k i n g a l i v i n g and] 
n o t e n o u g h on c o u r s e s f o r g r a o -
ious l i v i n g , " Dr . Shu l t z n o t e d . . . ^ 
P r o f e s s o r M a d e h e i m e x p l a i n e d * 
t h e p u r p o s e of t h e two* b a s i c bjas&&_. 
n e s s c o u r s e s . M a n a g e m e n t 103^ 
a n d M a r k e t i n g 110. "In g o i n ; 
t h r o u g h t h e s e t w o c o u r s e s 
- ^ 
Dr. Harry TJ. Gideonse 
c o v e r e v e r y p h a s e of bus iness ,?*- ' 
h e s t a t e d . 
P r o f e s s o r L e w i s M a y e r s s p o k 9 
( C o n t i n u e d o n P a g e 3 ) 
>iSS 
*att> l.*>(KfsIr,titri> ives Approval 
Colleges Dies To Federation for Year 
"T3 
• •» 
By Adrian Meppen 
A biU t o o p e n t h e munic ipa l 
c o l l e g e s t o n o n - N e w Y o r k C i t y 
i f s t a t e a i d was~ jjrant— 
e d d ied m c o m m i t t e e ' a s t h e S t a t e 
l ^ e g i s l a t u r e a d j o u r n e d l a s t w e e k . 
S e n a t o r A u s t i n I r w i n , c h a i r m a n 
o f t h e S e n a t e C o m m i t t e e on F i -
n a n c e , s a i d that* "Al l f u n d s h a v e 
b e e n a p p r o p r i a t e d t h i s y e a r " and 
t h e l e g i s l a t u r e i s not r e a d y to 
p a s s t h e h i l l in pr inc ip le w i t h 
f u n d s t o f o l l o w w h e n t h e y a r e 
a v a i l a b l e . . 
C i t y C o l l e g e P r e s i d e n t Bue l l 
G>. G a l l a g h e r s t a t e d W e d n e s d a y 
t h a t e f for ts t o g e t . s t a t e aid fop-
t h e c i t y c o l l e g e s wi l l be r e n e w e d 
n e x t y e a r . 
S i n e * U f e bi l l w a s noirp*as"s6d; -
Citjr C o l l e g e w i l l h a v e t o c u t 
f ^ i t f f f t - f r o m itfi - budget . T 
C o l l a g e , w a s - o r d e c e d t o t a k e a 5 % 
c u t i n i t s budge t , a s were the 
o t h e r c i ty c o l l e g e s , by B u d g e t 
D i r e c t o r A b r a h a m D . B e a m e . 
ear l i e r th i s y e a r . 
H o w e v e r , if " t h e bill w e r e 
p a s s e d the budget w o u l d h a v e 
b e e n increased r a t h e r than d e -
creased . N o w a 
'"required s a v -
i n g s " l ine wi l l 
be added to the 
. b u d g e t requir-
i n g C i t y Col-
l e g e to c u t the 
n e c e s s a r y to ta l 
f r o m i ts e x -
p e n s e s b y J u n e , 
1 9 5 9 , the e n d of t h e fiscal y e a r . 
. T h e bill a l s o prov ided f o r t h e 
_wijiving""6f' £he~residence, r e q u i r e -
m e n t s , w h i c h l i m i t s m a t r i c u l a t i o n 
t o N e w Y o r k - C i t y s t u d e n t s 
t h e City c o l l e g e s . * ; 
Thi£se s tudent* from outs ide 
the c i ty , w h o m e t the academic 
r e q u i r e m e n t s , wou ld pay tui t ion 
f e e s c o m p a r a b l e t o t h o s e c h a r g e d 
b y t h e S t a t e U n i v e r s i t y of N e w 
Y o r k . 
T h e p r e s i d e n t s o f t h e f o u r 
m u n i c i p a l c o l l e g e s and G u s t a v e 
G. R o s e n b e r g , c h a i r m a n of t h e 
B o a r d o f H i g h e r E d u c a t i o n , had 
g i v e n t h e i r s u p p o r t to* t h e bill . 
H a r o l d A . L i f t o n , p r e s i d e n t of 
t h e C i t y Co l l ege A l u m n i A s s o c i a -
t i on , s t a t e d t h a t the g r o u p is in 
f a v o r o f a plan t o accept out-of-
c i t y s t u d e n t s on a f e e b a s i s , but 
w o u l d f ight a n y effort w h i c h 
required N e w Y o r k Ci ty s t u d e n t s 
t o p a y f e e s . 
G o v e r n o r A v e r e l l H a m ' n i a n 
h a s e n d o r s e d a n o t h e r bil l w h i c h 
a c c e p t s t h e pr inc ip le o f s t a t e 
a i d t o t h e , m u n i c i p a l c o l l e g e s . 
The faculty Committee on Student Activities approved 
yesterday for a one year trial period an amendment which, 
reorganizes the membership of the rnterjGUub T3oard~ 
FCSA also passed a motion to establish a committee 
whiehL may exercise discre-
tion in enforcing the rule 
that no officer of a student 
organization have - an aver-
age'below C. 
T h e g r o u p w a s . g i v e n t h e 
p o w e r to u s e i t s j u d g e m e n t in 
c a s e s w h e r e a s t u d e n t could s h o w 
'
; e x t e n u a t i n g . c e r c u m s t a n c e s " for 
h i s l o w . scho las t i c a v e r a g e . 
T h e C o m m i t t e e c o n s i s t s of 
D e a n o f - S t u d e n t s R u t h C. W r i g h t , 
P r o f e s s o r R o b e r t K. S t r a n a t h a n , 
c h a i r m a n o f F C S A , a n d I r w i n 
Feller,- p r e s i d e n t o f S t u d e n t C o u n -
cil . T h e d e c i s i o n s of the c o m -
m i t t e e m u s t be by u n a n i m o u s 
vo te . * ". 
T 5 ^ a c t i o n c a m e a f t e r D e a n - r e p r e s e n t a t i o n , on ICB by g r o u p * . . 
W r i g h t ^reported t h a t t h e _De- V a r i o u s c lubs a r e dev ided iwtoT : 
p a i t m e n t *»t S t u d e n t — L i f e H i a d —"sect ions" w h i c h then p r o c e e d t o ~ 
s e n t : l e t t e r s a s k i n g t h o s e e l e c t r e p r e s e n t a t i v e s t o t h e Boaxdw* 
33 
s t u d e n t s w i t h m i n u s a v e r a g e s t o 
r e s i g n t h e i r pos i t i ons . 
I C B F e d e r a t i o n 
A f t e c ^ o b j e c t i o h w a s ra i s ed to 
s o m e o f t h e prov i s ions^ o f _th»_ 
I n t e r - C l u b B o a r d f e d e r a t i o n , 
w h i c h had been p a s s e d b y bothr 
I C B a n d S t u d e n t Counci l , Dean. 
W-righ-t proposed a o n e y e a r t r ia l V 
per iod t o t e s t t h e " w o r k a b i l i t y * 
of the p l a n . The C o m m i t t e e a l s o ' 
r e s e r v e d the—right t o ; r e v i e w the- ' 
f e d e r a t i o n plan a t the end o f n e x £ 
s e m e s t e r i f i t f e e l s the ir i s s t re t t - . 
u o u s objec t ion by t h e c lubs . 
T h e f e d e r a t i o n , w h i c h g o e s rntol'" 
e f f e c t n e x t s e m e s t e r , e s t a b l i s h e s . 
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'Twenty-Five Years of Responsible Freedom' 
Bernard M. Barueh 
Scfcaol • # Business nnd fwfrtn; Admin isrratlB* 
T h ^ X i r y Cdffofte of M e w York 
17 Laxibgt— A » t M f . Mow Ytw* City 
partment was the first *** ^Itfiff^f i*fr- s e e d 
a t the Barueh Sffiobf forTia^re cotirseS to 
prepare ror *\grracit>tis living;," more courses 
in the arts . •' . 
Dr. Georg-e Stein of the Phi losophy De-
C - S & ^ f e s d ^ f ^ ^ ; - ^ ;395j|. 
yoi..XL-=r]SlcL-lP , - = ^ e ^ 7 April 2^-1 
-partmerit continued i n a » o ^ o p e M f i t v ^ m r -
How* he asked,-can one be graduated from 
CoHpge without s tudying, &*• r^tin IJ/IL, flip. -
AL 4-8384 
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.Morton J. Horwitz *59 
Editor-in-Chief 
R i c h a r d S . Gurian '59 Bernard Medof f *5S 
Xfdriaging Editor Business Manager 
A r t h u r L- Goldberg '59 
- Feat teres Editor £, 
S t e w a r t K a m p e l m a c h e r '59 
L o u Rose '60 R u t h Perenttm '58 
• Advertising Mgr. Editors Emeriti 
M a r t i n J a c o b s '60 
"News .Editor 
P e t e r A. Korn *61 
Exchange Manager 
t i o p y S t a f f : Char les Gropp, Bruce Marlcens, 
"Attdy Meppen , K. S t u a r t Metv iner , L a u r e n c e Mi l l er , 
JLnn Sigrmund, I s a a c S u l t a n . 
ciolog-y ? He urg-ed that all t h r e e o p t i o n a l l y 
—e^eetive courses, Government" 2 , Phi losophy 
Room 91 1 B 1 -and Sociology 5 be nwrde required- isuuiartfii. 
This viewpoint is precisely what our 
grraduates urge independently in their l e t ter 
below. 
Another., and perhaps more significant, 
approach, was overlooked until Mrs. Joatn 
M. Gat&ofof the History Department printed. 
out that quality of courses w a s the real 
question. ' _ ' . 
Anyone v h o bel ieves tfca* t h e recent 
concern of a largre portion of t h e Student 
Body over the inadequacy o f 'the curriculum 
is in reaiity a secret Uxaging f ^ p r ^ - ^ — -
arts college has missed t h e poifl& 
"By Stewart Kampehwacher 
i-?**r-
~-ss 
V i e w e d a s a y e n t i t y , T h e a t r o n ' s product ion o f " M i s t e r R o b e r t s " 
Friday * * d S a t u r d a y e v e n i n g s • * S tuyvesa i t t S i g n S c h o o l , s u f f e r e d 
f r o m t w o t h i n g s : a lack of over -a l l communicat ion, w i t * t i t e aahtieWee 
and a n a u d i e n c e t h a t w a s t o o i m m a t u r e t o rece ive t h e c o m m u n i c a t i o n . 
CNirte; T i n s r e v i e w e r a t t e n d e d S a t u r d a y ' s p e r f o r m a n c e . ) 
T l i e s u c c e s s f u l s t a g i n g of a Schoo l product ion c a n n o t , WOT shontft 
n o t , b e m e a s u r e d by h o w m u c h e n t e r t a i n m e n t I t p r o v i d e s , sfned 
Tfcecrtrcftt 4nv«hJabty s e l e c t s a fHmy w h i c h h a s m e t w i t h eons jderabia 
s u p c c e s s o n t h e B r o a d w a y sta&e. R a t h e r , T h e a t r o n ' s p r o d u c t i o n m u s t 
be mea*uf«t t b y tfae a c t o r s ' p e r f o r m a n c e s , fke ir i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e 
p a r t s a n d t h e " 
-MriBWfc.' " . . - • - . - • . . • • - " \->Hi-
p i c k e r A s s o c i a t i o n : P r o f e s s o r E d w i n A . H i l l , 
cha irman. P r o f e s s o r s W a l t e r A.* G a w and J a m e s 
V. Sul l ivan, S a m u e l R a n h a n d , L a r r y Bochner , Bi l l 
DinJcelacker, M a t t Levison" arid L a r r y Schiff . 
!><• 
Curriculum II -
We were impressed more with the possi-
bilities for future action than with the ac-
tualities of accomplishment that were the 
results of the "Student Council Curriculum 
Conference Friday. 
-Coming at the same time as a plea from 
two alumni with dist inguished academic 
records (see Letters--to the-^Editor) that 
something j n u s t - b e do«e, the Coiifei ence 
pointed up certain areas of agreement (as 
well as disagreement) among the faculty, 
questions that should be acted on in the 
future. 
In general terms, Professor William J. 
Sfrultz of the Business Administration De-
Tt*e major ques t ion i s w h e t h e r , .^
 w v 
g o i n g to g i v e business courses t h a t a r e up 
to the standards of col lege work. Ax»—we 
gmng to ooirfjront t h e Student Body w i t h 
- chattenging wi>rk of top quaSfty i n a bU5ili€ss 
school or a r e we ^roing to drif t along the 
present path. 
The second question is w h e t h e r a busi-
ness school, because ftris a "business" school, 
should automatically lose i t s ident i ty a s a 
coifege and i t s responsibi l i ty to turn out 
cultured, intelligent human beings w h o are 
prepared for "gracious l iving." 
Here are some'irf t h e possibi l i t ies which 
t h e Currietrium Oonferenee has presented. 
It has clarified s o m e of our object ives and 
uncovered oar ajreaVwf agiWflWBT: ___ 
It s eems obvious that there can be no 
quarrel over the wish to have top quality 
courses at th is School. Nor can w e overlook 
our obligation to graduate individuals who 
have earned their diplomas by their hard 
work and who have, as a result , become cul-
tured men of learning. 
W a l t e r WoHce w a s w e l l c a s t in the t i t l e ro le . A l t h o u g h h e s e e m e d 
to b e a b i t n e r v o u s a t t h e p l a y ' s b e g i n n i n g , h e s o o n w a r m e d u p t o 
h i s t a s k and g a v e a c o m m e n d a b l e per formance . H i s c h a r a c t e r i z a t i o n 
w a s e n t i r e l y b e H e v a M e a n d w a s o n e of t h e br ight s p o t s o f t h e e v e n i n g . 
I n t h e r o l e o f D o c , S t a n M a t u s . aooHier s l o w s t a r t e r , p l a y e d c a p -
aWy. H i s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e cyn ica l , ' s y m p a t h e t i c d o c t o r in t h e 
l a t t e r h a l f o f t h e s h o w w a s q u i t e good . M a r t y P a l e r m o , w h o w a s c a s t 
i n t h e ro le o f E n s i g n Purver , R o b e r t s ' b r a s h and l a z y r o o m m a t e , r e a d 
h i s l i n e s w i t h c l a r i t y and w i t h a fine' s e n s e of f e e l i n g . A t t imes^ P a l e r -
m o t e n d e d t o o v e r a c t , but h i s p e r f o r m a n c e -was g o o d . 
T h e r e s t o f t h e p l a y e r s h a d r e l a t i v e l y minor r o l e s . "Warren P m c u s , 
&s tHe j » H n - t r e e I 6 t 1 n g c W d t t . w a s h i s nsaa l se l f . H o w e v e r , s o n f t 
o f h i s l i n e s w e r e r e a d a s i f J a m e s C a g n e y (-who p l a y e d t h e c a p t a i n 
Editor 
(Tf/e trrrteris of tUr following 
letter trrrr graduated from the 
Ba-roch- Srftool Magna CHOI 
Jjanr/e. Strve Mano, n-ho maiorr>l 
it: economics. teas j/rrsirfmt of 
$?t od>'"' (*nnncil tint! is mur in 
hi." first year at Yuh L,au School. 
Joel /?u-riht j Jims <ir< accounti JJUJ-
tu-aj-or noil /.s note in ins third 
p+nv iff—Yu ff j,u tr Svfiobl. "i 
T o the' Editor of T H E T I C K E R : 
W o hove nortfrgd. w i th increas-
i n g apprec ia t ion , the rocent in-
t e r e s t d isplayed hy S tudent f'oiin 
' cH, T H E T I C K E R ami a , ? - -
m e n t of the f a c u l t y and aumin-
» i s trat ion in evaluat ing: the cur-
r icu lum and educat ional s tandards 
of the Bai'LU-h School . As recent 
a lumni with a s t r o n g e m p a t h y fur 
tHe problem of the pres t ige a:id 
Value of a Barueh dvixr^f. not only 
in the bus iness world lm: a l so it. 
the aca' iemic and inte l lec tual uni-
v e r s e , we would l ike to e x p r e s s 
s o m e of the t h o u g h t s that con-
« c e i n e d us both a* underjrradtiates 
and s ince . 
. W e do r e c o g n i z e that a school 
p r o v i d i n g s p e c i a l i z a t i o n s in cer-
ta in bus iness discipline.* d o e s have 
~ -ft-.valid s t a n d i n g in the educa t iona l 
s y s t e m . H o w e v e r , w e fee l tha t 
there are severa l g l a r i n g inade-
quAcie< in t.ho 
g r a m . It s e e m s i n c o n c e i v a b l e t h a t 
a y o u n g m a n or w o m a n c a n g r a d -
u a t e f r o m a n a p p r o v e d c o l l e g e 
w i t h o u t h a v i n g t a k e n a c o u r s e in 
Phi losophy . S o c i o l o g y or / t m e r i -
can H i s t o r y . T h e s e . S u b j e c t s 
should be required f o r all s tu -
d e n t s . In most co l leges - and uni-
ver^itigg at loaut-
c o n s i d e r a t n m o f s t u d e n t p a r t - t i m e 
work. 
Most c o u r s e s do n o t i n s t r u c t 
s t u d e n t s in b a s i c r e s e a r c h re -
q u i r e m e n t s . F e w . s t u d e n t s a r e 
req-uired t o p r e p a i w e x a c t i n g t e r m 
M I S T E R R O B E R T S , a c o m e d y 
in t w o a c t s b y T h o m a s f f e g g e n 
and -Joshua L o g a n w a s produced 
by T h e a t r o n F r i d a y and S a t u r d a y 
e v e n i n g , M a r c h 2 8 a n d 29 on the 
o c c a s i o n o f i t s t w e n t y - f i f t h ann i -
v e r s a r y . D i r e c t e d b y F r e d D e l 
P o z z o ; .Set D e s i g n e r , L e o n a r d 
F e l d m a n ; L i g h t i n g , M y l e s Mer l -
ing . 
•'-•
 ,
- -
r
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Lieutenant Robert-* Walter Wotk* 
Doc St*n Matna 
The Captain Warren Pincus 
Insicna - Marty Epstein 
Mannlon Jerry A f i v r 
Lindstrom Ira. Teller 
Dowdy Neil Stoller 
Enshrn Puhrer . Marty Palermo 
Dolan Ira S I M U 
Lieatenant Ann Girard . . . . Nancy ~M«kr 
Stefano^rski Mel 
:,..*;::.,::.„, ir^j 
i n 
o i « I lumci i i i i i e s -
sec t ion is required, w h i l e a t the 
BaTueh—SHiuul.—it fs not e v e n 
a v a i l a b l e a s an e lec t ive . Every, 
school has an obligat,jjbu^_to mold 
mature , cu l tured , thon#j^ft»l intii-' 
v idua l s w h o will not be m e r e l y 
accountants . traffic m a n a g e r s , 
buyers , etc.. but will be a i d e to 
part ic ipate as c o m p l e t e h u m a n 
be ings i-n the inte l lec tual , social 
a n d p o l i t i c a l f e r m e n t o f o u r s o -
c i e t v . 
t h e film v e r s i o n ) a n d n o t W a r r e n P i n c u s w e r e p l a y i n g t h e p a r t . 
T h e r e w e r e t h r e e fine p e r f o r m a n c e s a m o n g the m e m b e r s o f t h e c r e w . 
I ra S l a d e , in t h e rtrfe o f D o l a n , w a s e x t r e m e l y e f fec t ive in e v e r y s c e n e 
- -.« - — ^ - . . . ^ v^... t in w h i c h h e a p p e a r e d . J e r r y A r r o w and M a r t y E p s t e i n , a s M a n n i o n 
s
',
 n e m a J < > r i t y o f t h e
 a n y I n s i g n a , r e s p e c t i v e l y , w e r e e s p e c i a l l y good iri a s c e n e in w h i c h 
r e m i n d e r a r e o n l y i n f r e q u e n t l y .- - • " " 
required to d o a n y l ibrary work 
art all . 
N o : 
• . v : t l i 
e v !><•<• 
or.Iv 
<e V i ^ - o ; 
to find 
. ' : ( • • i ; 
• : ; W i t ! 
• 1 o t • ^. 
w!'. !e ' 
ir. an 
" r ; « - i i i t : : > ; ^ ( . _ 
::> p r o s e r . t 
'•'•'<• 1 L i U c t i o n 
o n e woiiNi 
i n s t i t u t e of 
p-rosent curv ieuium 
cowteJit and f u n c t i o n i n g . W e f e e l 
_ _ . — _ ~—*=—"""• 
in the required l ibera l ar t s pro 
h igher leai -ning. There "is no at-
mosphere of inte l lec tual s t i m u -
lat ion and disc ipl ine which is so 
n e c e s s a r y for g r a d u a t e school , 
bus iness and social careers . D a y -
in, day -out . c lass preparat ion re-
q u i r e m e n t s arc min imal . Supple -
m e n t a r y e m p l o y m e n t ac t iv i t i e s 
a r e no s u b s t i t u t e -for adequate 
h o m e w o r k d e m a n d s , and the fac -
i t l ty twuct d o t e w m i n e the level of 
tl i is . d*uinmd i n d e p e n d e n t o f ^ny^ 
T h e s o c r a t i c m e t h o d should be 
used m o r e e x t e n s r v e i y in t h e 
c l a s s r o o m m o r d e r t o i n s u r e -ac-
tive s t u d e n t p a r t i c i p a t i o n and to 
s t i m u l a t e an added degree of 
creat ive t h i n k i n g . F ina l e x a m i n a -
tions should d e m a n d s o m e t h i n g 
more t h a n r o t e r e s p o n s e s . I t is 
at this p o i n t in t h e educat iona l 
process tha t the s t u d e n t m u s t be 
forced to e m p l o y a n a l y t i c a l m e n -
T.-iI tools r a t h e r t h a n n e m o n i c 
abiJity. 
U n f o r t u n a t e l y , t h e in te l l ec tua l 
a:; at the Barueh Schoo l j^s s t i l l : 
the c r e a t i v e w a t e r s of t h e ins t i -
tution are c a l m . T h e p r o c e s s i s 
one of p u t t i n g c o u r s e s , . a s s ign -
ments , p a p e r s and e x a m i n a t i o n s 
behind one w i t h t h e g r e a t e s t ra-
pidity. 
F a c u l t y - s t u d e n t in te l l ec tua l 
rapport is s l i g h t . T h e r e is n o . 
reason w h y a d m i n i s t r a t i o n , f a c -
ulty , s t u d e n t s -and a l u m n i should 
xtot c o o p e r a t e in m a k i n g a-Barrtrch" ;" 
degi-ee a t h i n g of"pr ide . I t ' s t i m e 
to do s o m e t h i n g ! - -
t h e y s p y o n s o m e n u r s e s w h o are talcing a shuweC 
In n t h e r m i t i n r rr>l«xi a c «-r«>» m o i mmA chA>a» f»*r*H gfcflaV^fc, t***r*> 
S t e v e 
Jfeel - B T ZweibeJ. *55 
w e w s o m e p e r f o r m a n c e s t h a t s t u c k oiit Wke sore t h u m b s . S e v e r a l o f 
t h e c r e w , not j n s t o n e , mere n o t i c e a b l y wooden in t h e i r g e s t u r e s ; 
S h e l d o n Brandos o f f - a g « i n , o n - a g a i n accent w a s d i s t o r b i n g ; a n d K d -
w a r d O^BrTen. in t h e ro le *of a s o u t h e r n e r , w a s p a r t i c u l a r l y n o t e -
w o r t h y f o r b e i n g both inaudib le and uninte l l ig ib le . 
The. lone f e m a l e in the p lay , N a n c y Mohr, a s a n u r s e , g a v e a 
w e a k p e r f o r m a n c e . S h e ar t i cu la ted each-^©f_hor— s y l l a b l e s and t h e 
w o r d s e m e r g e d w i t h l i t t l e s e m b l a n c e o f m e a n i n g . H e r i m p r o p e r a t t i r e 
added to her u n n a t u r a l n e s s . 
T h e s e t s for " M i s t e r R o b e r t s , " d e s i g n e d by Leonard F e l d m a n , and 
the l i g h t i n g . b y M y l e s M e r l i n g , w e r e v e r y good , as u s u a l . T h e f a c t t h a t 
the p l a y w a s s t a g e d a t S t u y v e s a n t presented p r o b l e m s p e c u l i a r t o 
F e l d m a n and M e r l i n g , but t h e y s o m e h o w m a n a g e d t o o v e r c o m e t h e 
difficulties and" m a d e e x c e l l e n t c o n t r i b u t i o n s . 
But t h e m a j o r t r a g e d y of the e v e n i n g w a s t h i s : T h e r e w a s n o 
ident i f icat ion w i t h t h e audience . The power of the p lay did not c o m e 
a c r o s s . One n e v e r g o t t h e f e e l i n g -that he had left a s e a t in a h i g h 
schoo l a u d i t o r i u m and h a d been t r a n s p o r t e d t o a sh ip in t h e Pacif ic . 
T h e fau l t l ies in t h e p lay ' s d i r e c t i o n , o r ra ther , m i s - d i r e c t i o n . 
A bad f e a t u r e o f the e v e n i n g , w h i c h w a s not e n t i r e l y t h e f a u l t 
of T h e a t r o n , w a s t h e a p p a r e n t i m m a t u r i t y o f the a u d i e n c e , e s p e c i a l l y 
-the cMidtsh a n t i c s o f s e v e r a l m e m b e r s o f S i g m a B e t a P h i a n d A l p h a ' 
P h i O m e g a f r a t e r n i t i e s . W h e n a m e m b e r of o n e o f these , f r a t e r n i t i e s 
a p p e a r e d on s t a g e t o read h i s rme <vr t u r n f a o ^ n n ^ h« 
wntr a p p l a u d e d 
-I m i g h t add-, f r i g h t f u l l y embarassing*. !_-.___.__.._. .- , .-
[**. 
'yrzt r-t^:—•— 
^#!»SSffij9?a3SE5f««:<i^t^!B; 
•-^W**s&£k&>51rii& mw^mmmm mx&g:^ 
T H € T*€K€R 
firom P^nre 1 > 
toti ife C o u n c i l a b o n t t h e L a w D e -
partu ie^L"^i h a v e o b s e r v e d t h a t 
>ozne.men w h o m a d e g o o d r e c o r d s 
n^najlijUi •ink i^Hoiairt ,^ l i e - a S t e ^ 
•"because t h e y ' w e h - t t h r o u g b co l -
lejgfr a's a* c h o r e . " H e s a i d t h a t 
co l lege s h o u l d bej^ised t o "build a 
foundation, f o r : a n in te l l e c tua l 
l i fe:" 
P r i M a y o r s -cant ioned p o t e n t i a l 
l a w y e r s n o t t o conn; to t h e B a r u e h 
School. "I f t h e r e i s a s t u d e n t w h o 
intends t o be a l a w y e r t h e n he 
should n o t c o m e t o t h i s Schoo l ," 
he s t a t e d . " T h i s is not r e a l l y m y 
opinion, "the l a w s c h o o l s t a k e t h e 
<**ae p o s i t i o n . " H e s a i d t h a t a 
'broader t r a i n i n g " is n e c e s s a r y 
for l a w s c h o o l p r e p a r a t i o n . 
'T w o t d d bo*>e t h a t t h i s i s t h e 
S t u d e n t s shou ld not work and go 
to c o l l e g e fo l l - t in i e , p r o f e s s o r 
JSel lusb i n s i s t e d . "If you w a n t to 
"work o n t h e o o t s i d e then don't 
Baructt Advoc 
P a g e ! 
UJLK U fuff-lftiie—program a t fhe 
C o l l e g e , " h e sa id . 
P r o f e s s o r Mort imer F e i n b e r g 
of t h e - P s y c h o l o g y Depar tment ex -
p r e s s e d t h e "reservat ion" tha t 
s c h o o l s o f b u s i n e s s m a y b e c o m e 
o v e r s p e c i a l i z e d . " M y j m l y reseY-
v a t i o n a n d . caut ion is an o v e r s p e -
c i a l i z a t i o n w h i c h , l i k e - a n over* 
g r o w t h in a n y area , wil l produce 
a n i m b a l a n c e i n inte l lectual 
g r o w t h . " 
" T h e i m p o r t a n c e of a l iberal 
a r t s p r o g r a m in a field of bus i -
n e s s i s s o i m p o r t a n t it is rea l ly 
h a r d t o p u t i n t o words ," D r . 
F e i n b e r g e x p l a i n e d . 
£ n d M D t t w o f t h e B * r c * h 
5 
moVe* , 
as a resnrt , i s o f t e n n o t a w a r e 
of s t u d e n t op in ion . 
Dr. George S t e i n of t h e P h i l o s -
ophy D e p a r t m e n t a s s e r t e d , 
' W e ' v e g o t t o o r g a n i z e o u r c u r -
riculum t o t u r n o u t w h o l e m e n . 
Withotrt •de trac t ing frolh' c o u r s e s 
in A c c o u n t i n g a n d M a r k e t i n g I 
don'jt s e e h o w t h e y m a k e -whole 
, men." ,. — 
He s u g g e s t e d t h a t s t u d e n t s be 
required t o t a k e al l t h r e e _ o f t h e 
courses t h a t a r e n o w o p t i o n a l l y 
prescribed; G o v e r n m e n t 2. P h i -
losophy 1 and S o c i o l o g y a, "For 
t e a c h i n g in N e w J e r s e y , told t k e 
e xanigfejJF d v n ^ t t h i n k y o u shou ld 
be a l lowed t o g e t a coHege d e g r e e 
without t a k i n g a c o u r s e in s o -
io logy/* h e s t a t e d . 
'^ t b m k we've" g o t t o require 
- Jdents t o t a k e c o u r s e s in l iberal 
».ts w h i c h w e th ink a r e n e c e s -
.iry. W h a t ^re a r e d e c i d i n g here 
- not w h a t t h e y s h o u l d take , b u t 
I what i s a c o l l e g e - e d u c a t i o n ^ he (oncluded. 
P r o f e s s o r B e r n a r d Be l lush , s u b -
aairman o f t h e H i s t o r y D e p a r t -
ment, s t a t e d t h a t t h e g o a l o f h i s 
department w a s t o turn out "bus i -
nessmen w i t h a s o c i a l consc ience . 
"We've g o t t h e r e s p o n s i b i l i t y t o 
reach y o u t o t h i n k f o r y o u r -
selves ." h e o b s e r v e d . 
c ided d i s a d v a n t a g e t o m y col-
l e a g u e s o n t h e f a c u l t y because of 
m y b a c k g r o u n d . If I had a broad-
er b a c k g r o u n d , " she said, "I 
w o u l d n o t be a t t h i s d i sadvantage . 
X p t h i n g b u t business^ will m a k e 
VQU ar n a r r o w person . Do not be-
c o m e a n a r r o w person ." 
A t t h i s p o i n t "Professor W i n -
g a t e r e t o r t e d t h a t "It- does not 
s e e m t o m e t h a t in our present 
s e t - u p w e a r e o v e r e m p h a s i z i n g 
t h e b u s i n e s s c o u r s e s . It is the s t u -
d e n t s w h o m a y overemphas ize 
b u s i n e s s s u b j e c t s . " 
.. .Dr._Ajidxe,w Lavender , f a c u l t y 
a d v i s o r t o S t u d e n t Council, c o m -
p l i m e n t e d t h e ga ther ing . " W e 
h a v e b e e n a C o l l e g e for the la s t 
t h r e e h o u r s , h e sa id . "Perhaps w e 
c a n l e a r n s o m e t h i n g from this for 
t h e f u t u r e , " 
In o t h e r a c t i o n s , the Council 
a p p r o v e d a N a t i o n a l Student A s -
s o c i a t i o n r e s o l u t i o n favor ing f ed -
eral aid t o educat ion by a 12-4-n 
v o t e . 
B o b N a d e l , r epresenta t ive to 
t h e B o o k S t o r e . Commit tee , re^ 
por ted t h a t t h e g r o u p has a p -
p r o v e d a $ 2 5 0 g i f t to Student 
Counc i l f o r i t s boat-ride. T h e 
g r a n t m u s t s t i l l be approved b y 
t h e C o l l e g e B u s i n e s s Manager . 
T h e N e w T o r t : City 'Cancer 
"~OewwSffttee 4s* orga~nfzTng a* spec ia l 
educat iona l c a m p a i g n t o d i s t r ib -
ute l i t e r a t u r e o n cancer in the 
B r o n x a n d M a n h a t t a n . T h e , d r i v e 
wil l be held A p r i l 15. 
A n y s t u d e n t i n t e r e s t e d in h e l p -
i n g should o b t a i n f o r m s in 921 
by t o m o r r o w . 
* * * 
City C o l l e g e P r e s i d e n t Bue l l G. 
G a l l a g h e r w i l l a p p e a r on N B C -
TV's "Open Mind" Strnday, Apr i l 
6 f rom 12:30-1 t o d i scuss " W a r , 
P e a c e , and Mankind ." N o r m a n 
Cous ins , ed i tor of the S a t u r d a y 
R e v i e w , wi l l b e h i s co-paneKst . 
» * * 
P r o f e s s o r J o s e p h W i s a n , j e i i a i r -
D e p a r t m e n t , h a s b e e n e*S?fcfd 
p r e s i d e n t « T C * * OWWfce's « a a » -
m a 
Dr . H a r r y N . <Z&K4MI «*frd -Samuel 
Hendel w e r e e l e c t e d first v i c e -
pres ident and second v i ce -pres i -
dent , r e s p e c t i v e l y . P r o f e s s o r s 
H e n r y W a s s e r and H e n r y Eilbrrt 
w-ere ree l ec t ed to the i r pos i t i ons 
as s e c r e t a r y and treasurer , 
* * • 
B o o s t e r Pledges w i l t m e e t t o -
day on the 9 FToqr to d i s c u s s t h e 
Cake and Cookie sa le . P r o c e e d s 
f rom the sa le wi l l g o t o furn i sh 
pencil s h a r p e n e r s f o r t h e c l a s s -
rooms. 
I IWHW 
Bernard Barueh yesterday- said that this is no t ime to 
cut t a x e s because of additional spending- projects,"in test i -
mony before the Senate f i n a n c e Committee. 
Barueh s t a t e d : "f l ike taxes no more than the next 
man, but their are worse burdens. It i s definitely cheaper to' 
preserve peace than to f ight ~~~ 
** —-— " eralry o f t h e o p i n i o n t h a t t h e 
e c o n o m y w i l l i m p r o v e without" 
a n y m a j o r l e g i s l a t i o n . 
S e n a t o r P a u l D o u g l a s , <D-HI.) 
h a s r e p e a t e d l y u r g e d a $5 bi l l ion 
t a x cuft: t o i n c r e a s e t h e purchase 
i n g p o w e r a t the d i s p o s a l of the 
l o w e r i n c o m e g r o u p s . 
. V i c e - P r e s i d e n t Richard M. 
N i x t m h a s s t a t e d t h a t the A d -
nrixdstratio'n i s s tudying: t h e posi. 
- s i f rg i ty o f n tarr rnt, rf t lrmga-jda--
not i m p r o v e a s hoped f o r . 
T h e F e d e r a l ' ^ ovfcrnmient re* 
ported t h a t , f o r t h e m o n t h of r 
F e b m a r y , 5 , i 7 3 , « « ^ p e r s o n s 
w h e r e nwen ip loyed and the C o n -
s a m e r P r i c e index reached a i r 
a l l - t i m e b i g n . 
^&$ 
a war. 
I t w o u l d b e f o l l y t o talk o f a 
t a x r e d u c t i o n i n t h e l i g h t o f t h e 
p r e s e n t n a t i o n a l deb t and p r o -
p o s e d i n c r e a s e d e x p e n d i t u r e s , h e 
continued', a s s u c h a p r o g r a m 
could l e a d t o i n f l a t i o n . 
Furthermore, B a r u e h said, i t i s 
no t t i m e t o s t a r t a v a s t p r o g r a m 
of pubHc: w o r k s oer a n y o t h e r 
t i K » e ^ o f c : T * P ^ ^ C 5 | g | r e s s i o n a I 
l eaders . -*---•*'-"-"•' 
The D e m o c r a t i c s are on record 
a s Tavorfng a publ i c w o r k s p r o -
g r a m w h i l e R e p u b l i c a n s are gen-
The C l a s s of '60 will mee t t o -
morrow1 to d i scuss p lans for a 
m o o n l i g h t boatride t o Rye B e a c h , 
N'ew York, a beach party , and a 
hayride . T h e J u n i o r P i o m wil l 
a l so be cons idered. 
^-Course Luticlieon 
99 cents 
From 1 2 - 3 
All Kinds of 
£ FEMALE or MALE No Experience Necessary f"uW Railing 
p, Teas & 
Atmosphere 
• 
Ti l l 1 A . M . 
Open Every Day 
3rd Ave , 
bet. 18 6 -19 St. 
$1.50 per itoar 
Pail ui Full Time 
Work in Any Boro 
The U p t o w n Student Council 
is s p o n s o r i n g a Hight t o P a r i s 
th i s s u m m e r . 
L e a v i n g Idle wi ld Airport . 
J u n e * IS . . the flight "will be 
aboard a r e p u t a b l e airl ine, 
chartered by S C . Th> c o s t for 
t h e round-tr ip flight, which re-
turns A a g n s t 28, i s $300. 
T h e f l i g h t is o p e n to all 
s t u d e n t s , , f acu l ty , a d m t a i s t r a -
Mike H o r o w i t z , commit tee 
f hair 
US School Finances 
Weak Says Gallagher 
A plea to "strllce while the iron i s hot" was made wi th 
regard to establishing- -sound financial measures in the 
_ A m e r i c a n s c h o o l s y s t e m \w Citv r ^ l l ^ j o O n n j i » i a i i | Rnli>t 
G. JQiftliogher -htst ^yeek. 
Dr. Gallagrher made the request while serving- on a 
panel concerned with the 
"Administration of Public 
Education" at the national 
conference of the American 
Society for Public Adminis-
tration. 
He said he -was "bothered by 
t h e e x t e n t t o "which educat iona l 
pol icy is d e t e r m i n e d , n o t by the 
publ ic , but b y a f e w l e g i s l a t o r s 
w h o contro l the p u r s e stritags." 
4 
J 
•~H 
J
.?J?i 
C i t e s 
Dr. G a l l a g h e r c losed h i s t a l k 
by g i v i n g t w o e x a m p l e s w h i c h 
scored the rack o f "fiscal r e s p o n -
s ib i l i ty" p r e v a l e n t in o u r e d u c a -
t ional s y s t e m . 
« t * y — b e — c o n t a c t e d 
for i n f o r m a t i o n at T A 2-6808. 
In each of the t w o c a s e s . 
p r e s i d e n t s o f s t a t e nnrv«>r«i^'ft^ 
w e r e i n f o r m e d b y s t a t e l e g i s l a - _ . - — 
tors that e n s u i n g a p p r o p r i a t i o n s ^ J ^ J ? ! ^ " ^ ^ 1 ^ 5 ^ ^ " ^ 
Editcws . . . 
( C o n t i n u e d from P a g e 1) 
a l so s t a t e d t h a t he w o u l d w i t h -
draw m o n e t a r y s u p p o r t if t h e 
f a c u l t y a d v i s o r w e r e not a d -
mit ted t o ed i tor ia l board m e e t -
i n g s . 
The. e d i t o r - i n - c h i e f of t h e n e w s -
paper , P a u l R u n g e , m a d e a 
s t a t e m e n t m t h e F r i d a y i s s u e o f 
T h e K i n g s m a n . " T h e ed i tor ia l 
board o f K i n g s m a n i n c l u d e s -
a m o n g i t s c o n c e p t s o f ' a n e w s -
paper t h e r i g h t t o m e e t and d i s -
c u s s , a n d t h e n a c c e p t thfe r e s p o n -
s ib i l i t i e s f o r , /etny ed i tor ia l t h e y 
m i g h t w i s h t o p n b l i s b w i t h b u t 
o o t s i d e interf-prencv."1 
TBe speci f ic p o i n t o f controVer-
•i 
•-,?* 
Sunday >Vork Also 
Available 
A * M . Y : Y . T . C 
1 6 9 7 I m A n y (near 53 St. > 
N. Y. C. 
Suite 1208 
lwlei»tew* 12 Moon-—7 P.M. 
* • • • • • • • < 
M O M ' S 
GRAIIERCY 
RESTAURANT 
Chinese-A m erican 
L U N C H E O N 70c 
D I N N E R 9C-c 
i 
« 
-• 
Saxe 60 
congratulates 
Ben Hepner 
on his 
pinning o f 
Fern Schwartz 
— - • — " • • - » - ~
 T
 r-vm, 
wontd be e fTwted b y t h e p e r -
f o r m a n c e s of t h e i r footba l l 
. , J * t e a m s . 
F o r G u a r a n t e e d S u c c e s s i n P a s s i n g • 
MATH 
See Mr. Verfer ' • 
OVER 2 0 YEARS TUTORING EXPERIENCE! J 
No charge whatsoever if not completely satisfied 5 
after one lesson f • 
Call 8-10 P.M. • KI 2-6426 I 
BROOKUN 
I 
CONGRATULATIONS J 
to 1 
Roberta WeiH 
—•—— " a n d — 
Approve^by^ 
Americon Bar Associafio«* 
NIon-Profit « 
Educational Institution ~ 
D A Y A N D E V E N I N G 
Undergraduate Classes Leading to L.L.B. Degree 
G R A D U A T E C O U R S E S 
Leading to Degree of LL.M. 
September 
Further i-n format ion mag be obtained 
from the Office of'tiie Director of Admissions^ 
o p p o s i t i o n t o a «o*tro*ert f ia l reg>" 
u la t ion p r o h i b i t i n g p h y s i c a l e d u -
cat ion m a j o r s f r o m p a r t i c i p a t i n g 
in i n t r a m u r a l s p o r t s . 
The c o l l e g e p u b l i c a t i o n h a s 
long b e e n a. -po in t -of content ion -
b e t w e e n s t u d e n t s and the c o l l e g e 
a d m i n i s t r a t i o n . L a s t S p r i n g t h r e e 
K i n g s m a n e d i t o r s w e r e s u s p e n d e d 
from t h e i r p o s t s f o r f a i l u r e t o 
obey r e s t r i c t i v e r e g u l a t i o n s . 
F A Y O R I T E . . 
of City. College Students 
NATHAN'S 
DELICATESSEN 
m 
=•!*< 
RESTAURANT 
MODERATE PRICES 
108 EAST 23rd ST., N . Y. 
amm mm 
mm 
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Drops 8-2 CcMtest HolidayFoes 
JL All of the College's teams "will 
*Vf i f t f i i l 
John LaPlace 
— - Specixi to W¥f&r-*¥ICK:E& 
NEW BRUNSWICK, N. X, April 1—A deluge of errors 
helped^fcutgers University spoiLiiJe^opener of City College's 
baseball team today, 8-2.~The game, was played~imieaT-
freezing temperatures and amidst gusty winds. 
The Scarlet 'Knights also unleashed a 15-hit barrage 
against .* three Lavender 
hurlers. However, it was the 
shoddy Beaver defense that 
opened the dikes for the Jer-
sey! tes. 
P i t c h i n g the en t i re g a m e for 
R u t g e r s w a s P a u l T o o t l e m a n . a 
l a n k y r ight -hander . H e s c a t t e r e d 
f i v e h i t s , and held the B e a v e r s 
fartless d u r i n g the las t f o u r 
i n n i n g s . H e f a n n e d 11 . 
S t a r t i n g for t h e L a v e n d e r w a s 
S t e w W e i s s , w h o w a s a l so the 
loser . H e "was f o l l o w e d by Nick 
Maso ia in the s i x t h inn ing and 
Mitch S t r e a r w h o tos sed t h e 
e i g h t h . . 
T h e K n i g h t s opened quickly , 
g e t t i n g - a run i n t h e f irs t , a n -
o t h e r in the third and exploded 
i n the four th for t h r e e runs . 
W e i s s w a s lucky in the second 
Stanza , as he speared a l iner by 
Bi! l "Whiteaere and turned a 
ralfy into a double "play. 
Bill H o p wood opened the fourth 
f o r the J e r s e y i t e s wi th a s i n g l e 
and went to second a s ca tcher Bill 
N i c h o l a s made a poor throw whi le 
t r y i n g to nat> him s t e a l i n g . 
W h i t e a c r e then hit through t h e 
hole into left f ie ld, jroin^ to s e c -
• n d on"The; throw to third7 
A f t e r that , a wa lk and two 
s ing l e s drov>- in *he three :-.in><. 
The Beave: at tack cont inua l ly 
boccjred down aftc: icet:i:i^- the 
f irst man on ha<e >evera! t imes . 
In the f i fth, center f i e lder Bob 
Iacul lo walked, and .John Whelan 
s ingled ro- center . H o w e v e r . Bob 
Dema> popped out . Tim Su l l i van 
f l ew out and T o o t l e m a n fanned 
Nicho las to quell the t ide. 
l l of t e ollege's tea s wil l 
s ee action -during t h e "cbming-
Easter vacation. 
__ _ The .hajgejball team tops the . 
list with four scheduled contests 
during the holiday vacation. The 
Beaver nine wil l V l * y i t s first 
Metropolitan IntercoUe^jate Base-
ball League g a m e of the season. 
when it meets Hofs tra tomorrow 
afternoon at the latter's field. The 
team's other contests are against 
Manhattan, Saturday, and Col-
umbia and N e w York Universi ty , 
Wednesday a n d Saturday, of 
Easter week. 
The lacrosse team wil l open i ts 
regulate- season Friday aga ins t 
Harvard at Lewisohn Stadium; 
The Millermen will -xtBtmtAGetr 
Stevens during the hol iday; •aca-<-
tion. The tennis and tradfcfcqaads 
open their seasons WedJ^psda-j" 
In Season's Initial Tilt 
. Using i ts youth to good advantage, the 
eiosse 1^*H*^iH'A^seggHr^ftfals itorll&j&ewm& 
duty's Aluriiiil cwntfest t o dowifthc tjHGmcrg-" 
Stadium. T h e encounter was the team's first outing of th* 
season. * 
Paced "by the sfx goals of Hojru 
nie Bose , ^the Millermen were 
ney^er behind the older, but never*-
theless hard fighting,. Alum lit 
squad. - ~ 
The first quarter w a s probably 
the most exc i t ing of the game , 
as the oldtimers, not ye t fee l ing 
their age , g a v e the younger Lav-
ender st ickmen a battle for the 
lead by, scoring their only .two 
tal l ies of the contest; the goals 
•were made by Dr. Bernard Schon-
baum and Merritt Ness in . 
However , three goa l s scored by 
~Bose ~inr3Sm imEwl~ period gave 
the vars i ty a S-& lead. Jit quarter's 
e a S : ' - ' - ' •^~^:: ~- .. 
ThjB second period 
AlUIBIQ "fight vaKairtry^ 
the varsity from turning t h e 
te s t into a rout, but the b e s t 
to two goa l s whtto g o i n g ~-&e£jfr> 
l e ss themselves . T h e J»alftia§a 
score was 5-2. : i?:" 
Tired and weakened b y . the ir 
efforts during the first haJtfr.jtiMI 
Alumni fe l l complete ly apart ia 
the second hal f and watched t3»eit 
younger rivals score seven tiaaes 
t o put victory completery~-oat ~6t 
reach. The Beavers were led>dby 
s a w t h e lection,, w h o tal l ied 
Candee '61 
Congratulates 
Florence Michaelson 
on her engagement 
Herbert Miohaelis 
WHAT'S A SHOTGUN SHEU. f O « SWOS? 
KO»EI>7 lEVEsouE Partridge Cartridge 
•OSTON COLC. 
WHAT'S A HAUGHTY HBtQN? 
»o;E«»wft&»?EH<xr^«<i, Vain Crane 
are a clown's best friend. The clown in 
question has a penchant for shinmg his shoes with 
molasses, arguing with elephants' and diving into wet 
sponges. But he makes no mistake when i t comes to 
choosing a cigarette- He picks the one that tastes best. 
He pnts his money on the only one that 's all fine, light, 
good-tasting tobacco, toasted to taste even better. He 
selects (The suspense is unbearable.) Lucky Strike1. All 
of which makes him a Brainy Zany! Quit, clowning your-
self—get Luckies right now! 
For the Very Best In 
— F O O D — 
— ATMOSPHERE — 
i • 
r 
/-
! . . : 
—PRICES— 
It's the 
VARSITY 
SWEET 
SHOP 
Downtown City's 
Favorite Eating Place 
160 EAST 23rd STREET 
WHAT tS A PUZZU FAD? 
H K U T MANTIM. J « 
«IC£ 
Max Craze 
WHAT DOES A COtO RSH OCT? 
HO«»OLOT STATE COLL. 
cat aim 
STUDENTS! MAKE *25 ^ 
D o you like t o shirk work? Here's n m e easy money 
—start Stickliisfflr W e l l pay $25 £>r every Stickler 
we print—and for hundreds more the* 
never set used. Sticklers are simple 
r i d d l e s w i t h t w o - w o r d r h y m i n g 
ecs. Both words must have the 
-wimrwr of jByliabJeg. JJjon't dp 
drawings.) S e n d yoar Sticklers with 
your n a m , address, college and class -
to Happy-Joe-L«cky, Box 67A. Mt . 
Vernop, N . Y. 
WHAT IS H O G HJSTOHY? 
Ct-Tpe OATMOOT. 
EASTERN I L U N O I S U. 
Boor Lort 
WHArS A SWANKY HI06-OUT 
FOK GANGST6«S? 
w t m RosritsoN. 
I O « A STATE 
Dodge Ledge 
WHAT IS A SEDATE DETECTIVE? 
LIGHT UP A 
* • - * * > * FPOtlttCx 
" • " " ^ ^ d 
S M O K E - U G H T 
